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motivasi  dengan  dibantu  oleh  para  pelajar  Kampus  Kesihatan  untuk  membantu  menghadapi
peperiksaan  besar  itu  nanti  agar  bencana  banjir  yang  berlaku  tersebut  tidak  menjejaskan  pelajaran
mereka,” katanya dalam majlis perasmian Program "Lestari Siswa" di SMK Ladang Kerilla Tanah Merah.
Tambahnya  lagi, pada peringkat awal  ini SMK Ladang Kerilla, Tanah Merah dipilih kerana kawasan  ini
lumpuh seratus peratus fizikalnya setelah banjir besar melanda yang tentunya amat mengganggu emosi
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